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National is an inevitable trend of the development of Chinese textbooks as a 
Foreign Language. According to the news of IMCPI, the current global number of 
people learning Chinese has more than 40 million, more than 90 countries had set up 
the Chinese classroom. In this regard, it is particularly important in construction of 
Chinese textbooks for various national under realities education and different cultural 
background. Just compared with the rest of the world, the history of Japanese learning 
and using Chinese is the longest. Japan has never been interrupted in Chinese 
language education since the Han Dynasty. In modern times, "Chinese fever" in 
Japan's rapid warming especially after China's reform and opening up. Accompanying 
with the "Chinese fever", the Chinese textbooks mushroomed after another in Japan, 
not only many kinds, high quantity, but also many publishing house, fast update, 
large-scale. In comparison of Japan, the Chinese textbooks published by China are 
lack of target, lower number and size. 
    This article will take the《Conversational Chinese 301》and《Chinese Primary 
Textbook of Output type》  as the research objects， analyze to identify the 
Sino-Japanese primary Chinese textbook’s strengths and weaknesses, learn from each 
other, complementary advantages. First it would compare to the whole publishing 
situation between China and Japan. Then list two sets of textbooks in China and Japan 
to analysis of their own characteristics such as purposeful, practical, scientific, 
interesting and so on. The last it would examine the embodiment of the textbook on 
the examination and response by linking textbooks and examinations. Finally, Sum up 
the issues and the achieved targets on publishing and writing of the Chinese textbooks, 
it would be useful in the future country textbooks.  
    After some investigation on Chinese language textbooks, I hope this article may 
be provided a reference and played a role on the development and construction of the 
future country of Chinese textbooks, especially on Japanese and Chinese textbooks.  
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第一章  绪论 
第一节  选题缘由和研究意义 
    2010 年，中国的国内生产总值首次赶超日本，成为世界第二大经济体。与
此同时，由于日本国内经济发展长期处于低迷状态，为了振兴经济，日本政府鼓
励企业树立国际化的发展方向，培养国际化的人才，积极开拓国际市场。而经济








鲜语）、法语、德语、西班牙语。仅就高中阶段来说，截至到 2009 年 6 月，开设
汉语的学校就达到 831 所，学习人数达到 19751 人，比第二位的韩语（朝鲜语）






























    而在中国大陆，汉语教材的出版也是蒸蒸日上。尤其是近年来国别化汉语教
材的开发更是受到重视，有部分教材已经出现了多语种的版本。这其中专门针对
日本学习者的汉语教材，也并不罕见。例如北京语言大学出版社出版的多语种版
                                                        
① 日本文部科学省初等中等教育局国际教育课.《平成 20 年高等学校等における国際交流等の状況につい



















    因此，本文拟就中国和日本出版的汉语教材作一比较，试分析出其中各自的
优劣得失，从而为今后国别化汉语教材的编写和开发提供一定的参考。 










































    研究方法： 
1、文献研究。收集并参考国内外发表的关于对外汉语教材，主要是对日汉
语教材评述、对比等方面的文献资料，为本文建立理论基础。 
    2、对比分析。对这两套教材的话题内容、结构设置、等级水平等方面进行
具体的分析和比较，找出其中的异同点，评析出各自的优劣之处。 
    3、问卷和访谈。对使用《301》和《発信型》的日本学生和教师进行问卷调
查和访谈，收集他们在学习过程和教学过程中对教材所存在的意见和建议，并进
行整理和归纳，争取上升到理论高度。 
第三节  文献综述和理论依据 
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    赵金铭⑪（2004）在束定芳（1996）关于教材编写五大原则（系统原则、交
                                                        
① 刘欣.《汉语会话 301 句》编译中的几个问题及修改意见.[J].云南师范大学学报.2003，（6）：56-59 


































































第二章  对日汉语教材的现状 
第一节  中国的对日汉语教材出版现状 
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